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MusingsontheManichaean"pgthi"book'
JensWilkens
Theso-calledManichaean"pothi"book2isauniqueexampleofaManichaeanwork
presentedinaねshiononginallydesignedfbrBuddhisttexts.Itsorthographiccon-
ventions,itslanguage,itspredominantlypoeticstyleanditscontentdisplaymany
interestingfbatures.3AndbesidesitsoutwardappearancesimilartothatofaBud-
dhistbookitisparticularlyinfluencedbyBuddhistterminology.NexttotheChinese
Manichaeanhymn-scroll下部 讃Xε α伽z硯 實omDunhuangitisprobablythetext
inEastemManichaeismwhichcontainsthemostBuddhistelements.Itisanout-
standingexampleofaCentralAsianManichaeanworkinBuddhistgarb.Butst壼11
itisaManichaeantextwithtypicalManichaeanideasandconcepts4writteninthe
Man圭chaeanscriptandaccompaniedbyafrontispieceillustrationintheManichaean
artstyleofCentralAsiawitharemarkableaf五nitytoChineseart.51tisnoteworthy
thatdespitetheadoptionofawholesetofBuddhistconceptsandideaseveryt孟me
theauthorref6rstotheideaofmeditationhemadeuseQftheParthianloanword
α〃3wα纏 動(lit."collection").Mostoftenissuessuchastheoneunderdiscussion
havebeendiscussedundertheheading``syncretism".Becauseonlyafbwscholars
wouldusethisdazzlingte㎜inasimilarwayIwillabstai面omusingitinspiteof
thefactthatinthescienti且cliteraturesomeattemptshavebeenmadeto``repatriate"
thete㎜inthe丘eldofReligiousStudiesasapurelydescriptiveconcept.60nemay
askwhethertheManichaeancommunityintheW6stUygurEmpireasawholewas
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5
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Iamespecia豆lygratefultoProf.Georges-JeanPINAuLr(Paris)fbrsharinghisviewson
thebilingualhymnwithme.FurthermoreJwouldliketothankDLDesmondDuRKIN-
MEIsTERERNsT(Berlin)fbrcheckingtheEnglishofthisarticle,
Iusethete㎜"pothibook"becausethemanuscriptiswellknownunderthistitle.One
wouldpre琵rthedesignationp〃5'α㎞instea4.Ofcourse``pothiわooん"ispleonastic,In
thisarticleaverticalreadingoftheManichaeanscriptisassumed.
SeeespeciallyCLARK(1982),161-1650nthespellings.
Seefbrexamplethefivecommandmentswhicharealludedtoinlines174-182(=U
94/v/4/-U95/v/2/)(cf.SIMs-WILLIAMs(1985),576).Inthisarticlethelinenumbers
refbrtoCLARK's(1982)edition.Ithastheadvantageofbeingcomprehensiveandhas
particularmeritsasregardstheplacementoftheleaves.Additionallytheshelfnumbers
ofthef士agmentsoftheBerlinTurfanCollectionaregiventhroughout.
OntheillustrationseethediscussioninGuLAcsI(2001),No.69.GuLAcsl(2005),colour
plate6dcallsitan``exampleofChinesefUllypaintedstyle".Forfbrtherexamplesof
thisstyleseehertable4/30np.123.
Stil豆animportantoverviewisRuDoLpH(1979).
(209)
loosingitsidentityatthetimewhenourtextwasco㎜ittedtowritlngorwhether
otherfactorssuchastheindividualpredilectionandbiographicalbackgroundofthe
authorcouldhavebeenresponsiblefortheintroductionofsuchavastamountof
Buddhistelements.7
1tisimportanttonotethattheBuddhistterminologyisexpressedinamanner
quitesimilartothestandardte㎜inologyinBuddhisttexts.Thismeansthatourtext
cannotbedatedtotheearliestphaseofUygurBuddhismwhenBuddhistte㎜swere
stillinthemaking.WehavetQassumethatitwasmadeafterastandardBuddhist
te㎜inologyhadalreadybeenestablished.See面omthisangletheendofthetenth
orratherthebeginningoftheeleventhcenturyisverylikely.81tcannotbeparticu-
larlylatebecauseonecanstillobserveanaffinitytocertainexpressionsknown
丘omBuddhistworkstranslatedf止omTbcharianAwhichbelongtotheearlyperiod
ofUygurBuddhism.9BecauseofitsorthographicalconventionsG.DoERFERtri6dto
dateourmanuscripttoalateperiod,viz,theYUanDynasty.10Butitisnotlikelythat
thespellingsinthemanuscriptspeakfbraparticularlylatedate.Thesespellingsare
tobeinterpretedinawaydiffbrentf止omtheconfusionofdentalsorsibilantsinlate
manuscriptsinUygurscript.Inallprobabilitythescribewasnotfamiliarwiththe
Manichaeanscript.
WhathastobeinvestigatediswhetheramongtheUygursthepracticeoftrans一
艶rringρ配のudiff6rsthroughtheagesandwhetherthepersonsorgodstowhom
meritistransfbrredcanbeanindicationofhowoldatextcanbeorwhetheritisin-
dicativeofanaf且liationtoaparticularschool.TheManichaeanTurkic"pothi"book
displaysaconceptwhichremindsusoftheルZα"γ'3加漉.Seee.g,lines234-235(=U
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CLARK(1982),158conjecturedthatthedonorAryamanFristumKo蓉trhadbeena
BuddhistpriortohisadoptionofManichaeism.``Heselectedtheρo砺一leaf食)mlatand
imbuedtheactofcompilationwiththeprincipleof伽yαη.Hetumedtotextualmodels
andtypesthatweremorefamiliartohimffomhispreviousreligiousexperience."One
canonlyassenttothecriticisminMoRIYAsu(1989),note77,Φatthisisnotconvincing.
IwouldliketothankDr.YUkiyoKAsAI(Berlin)fbrherhelpinreadingthisa∫ticle.
Thedatingofthe``pothi"bookisverymuchdisputed。CLARK(1982),160fbllowed
A.voNGABAIN(1955),199-200indatingthemanuscripttothefirstquarterofthe
tenthcentury.TheargumentisbasedontheidentityofKuimsaHatunT(レ・a)ηrim
whoismentionedinline509(=Ul10/r/4/).Butstillthereisdoubtconcerningthis
identi丘cation.
Seee.g.line81(=U89/v/1/)たδ漉 んαπzπさ5`zんδrμδ 々δrん吻 歳 η'``yourbeautiful
appearance(Acc.)whichoneisneversatis且edtoobserve".AsaBuddhistexamplesee
e.g.MaitrHY6a28-29(ZusTreff203-204):焔規 肋 ηεηδ∫z8δ沈 」潔 妨r脚g"withan
appearancewhichoneisneversatis丘edtoobserve".たδr琵左伽`ηδ5にisclearlymodelled
onlbcharianAα∫'癬〃 制 仰(灰 σり2','航置y(勿2,〃め 迂yo)or晦'∫yα∫磁 ∫(seeMSNp,60,
TbcharianAmanuscriptoftheル傭 舵yα50砺 伽 ⑳α丸αYQ1.9/v/4-5/).InTbcharianB
suchanexpressionislikewiseattested:oηなoyc81たσ腕8.
10DoERFER(1996),123.
(210)
98/v/4-5/):11
δ8{7y擁た躍ηη2'5わκyαη`〃zrら)z∫諺5'πムグ 謀5'ご～η左'α〃`ηたε∫rδ、)ワr'ムグrη∠ηワ.δ ワ'δη'ゐ1'L4'
wα締 疏1αr川η.擁3観 々珈'(δ,ηガ4!δ1吻 醸(ヲ1互rη``Byvirtueofourρ岬yα,which
arose(becausewe)havepraisedandprostratedourselves,maytheheavenly
powersofthegodsabovea口dbelow,(thepowers)ofthediffbrenttutelaryspir-
itSinCreaSe!,,
.Withthi
sconceptonecancompareMaitrHY/r/10-151(ニed.inZusTreff10-15):
わδ ∫距擁 わ{7Z{7〃ηεぎ η0〃Zわ〃〃〃盆∬ わμyo12δ49説㍍ 」`η{}㌃8'δワ ηr6∫δV〃ど∫rμガZ.距5ノ∫配ηた∫
6屹r配α んorη2ε4Z'α'δr∫1'〃2αんαr6次ヲ ∫r♪々ワr'1{7rたδr.♪ゐ0わ 配yαη ご草4g配1「丸泌τηノ♂ ん距さfη女7
'r【7♪ηr'磯〃z～≦ogyα1'π!α∫'ノJz襯配5地1訪η``Inthefirstplace[we]transfbrρμ移yα,the
gooddeed,whicharose(becausewe)havehadthisintroductionillustratedandcom-
missionedthewritingofthisbook,toBrahma,IndraandtheR)ur[Mahar葡a]gods
[ab]ove;byvirtueofthisρ〃ηyα,thegood[dee]d,may(their)heavenlym句estyand
glory[increa]seandwax."
Thetumofthemillennium,theprobabledateofcompilationandcopyingofour
MS,ismarkedbyaseriousshi負ofreligiousorientationamongtheUygursasProf.
MoRI跳sutowhomtheselinesarehumblydedicatedhasshowninseveralimportant
wotks.120neofthekeyfhctorswascertainlytheroyalpatronageintheW6stUygur
Empirewhichdecreasedwithre艶renceto.theManichaeancommunityatthattime.
The``pothi"bookmustbelongtothistransitionalpehod.Basinghisargumentson
thelanguage(the``y-language"),theBuddhisttermsandthereligio-politicalsitua-
tionoftheManichaeancommunityatthattime,Prof.MoRI撚suarrivedatasimilar
conclusionasregardsthedateofourMSwhichhehimselfdatestoζhelOthorl1血
13century
.
Somanypassagesofthemanuscriptareveryd童f匠culttodecipherandthefbmler
editors(ARAr,BANG,CLARK,voNGABAIN,voNLECoQandWINTER)havedongbril-
liantwork量neditingandcommentingwhichIadmiregreatlジ4Everybodyworking
onthismanuscriptmustcherishtheirpioneeringefR)rts.Forthisreasonare-edition
ofthewholemanuscriptisnotnecessary,atleastasfhrastheOldTurkicpartiscon-
cerned.Instead,someselectednewexplanationsandachoiceofnewreadingsare
discussed.艮51nsomecasestheBuddhistcontentofourtextbecomesevenmorepro-
11The.linesarequotedinZIEME(1991),337.
12EspeciallyimportantisthethirdchapterofMoRIYAsu(2004).
13SeeMoRI跳su(1989),19(withnote).
14SeeespeciallyTTIII,TTIX,CLARK(1982).FortheotherrefbrencesseeCLARK(1982),
146-147(withnotes).
15SomenewreadingsweregivenalreadyinWILKENs(2000).Insomeinstancegitis
necessarytoref為rtothemagain(sometimestheyhavetobecorrected).Otherbetter
readingswhicharenotmentionedinCLARK'seditionarediscussedinZ肥ME(1969),
passim.AllpassagescorrectedbyERDALarelistedinOTWFp,874.Exceptfbrsome
(211)
nouncedthanbef6re.161nmostcasesCLARK'sreadingsandtranslationsarequoted
becausetheystiUrenectthepresentlevelofresearchandarethemostreliable.
InthetranscriptionoftheOldTurkictextthesystemofK.ROHRBoRN's``Uigurisches
W6rterbuch"isfbllowed.Anormalizedtextisgivenwhichdoesnotheeddouble
<yy>ordouble<dd>etc.inthetranscription.
§1
Line8(=U82/r/3/)hasbeenreadわ'z5εz勿δ.伽/1_.Ofthelastwordinquestion
thethirdlettercanbereadas<w>soweareabletorestorethephrasetoわ屹5顔 ηδ
.αη疏/伽1欄z/_asinline3(=MIKIII8260/v/3/)whereα η疏η伽 襯z∫1吻 δisat-
tested.Butinline8wehavetobeginanewphrasewithαη㍑!η伽 海 〃z/becauseofthe
punctuationmarkafter∫ご吻 δ.Andthestrophicalliterationofthispassagerequiresa
wordbegimingwithα一asthefirstwordofthephrase..
§2
1nline19(=U86/r/4/)we且ndtheexpression5倣'πδr戯8δ 配gδた``theeightfbld
afHictions".Theearliereditorshaddif狙cultiesexplainingthemeaningofthiste㎜.17
TheeditorsofTTIIIrightlyre艶rintheirnotetotheunpublishedf士agmentinMan-
ichaeanscriptTMl49/r/3/18where3粥z∫δ〃 髭g磁8'ωr丸 α19訪πg磁 伽isattested.
ThisbilingualtextinMiddlePersianandOldTurkicbearstheshelfmarkU122a
today.201ntheChineseManichaeanhymn-scroll下部 讃Xε α伽z侃(verse337)the
te㎜ismetwithas八 難"achtSchwierigkeiten".21ThisisaBuddhisttermgoing
backtoSanskritα5麺如 αηαwhichcanberenderedindi価erentwaysinUygurBud-
dhism.Onetypicalexpressionis5議々∫δ〃諺8雌8'〃 δ5々o砂 η如r.221nthepreceding
linewecomeacrossanotherBuddhistterm'δrπ配g襯1(Skt.cα吻ryo励soaBuddhist
inte耳)retationisverylikely.G.MIKKELsENhasalreadyobservedinhisdictionaryof
examplespassagesinatotallydamagedcontextwhereonlysomewordsarestilllegible
areleftout.Theydonotcontdbuteanythingsubstantialtoourunderstandingofthetext
asawhole.
16ROHRBoRN'sinterpretationofline172(=94/v/2/)たδη謀1んδ〃〃」藏 短 δ4g灘δr'as``seine
TugendendesHerzensunddesIm-Herzen-Befindlichen卜(vgLc漉α一 砺∫α5最α。im
Buddh.?)"istotallyconvincing(buttheref6renceinUWp.343bs.v.翻8髭hasto
becorrectedffomMIII(m)132toTTIII(m)132)。InAbhidharmatextswehave
numerousattestationsfbrtheSanskritte㎜cl∫砂 一c伽 ∫1たα一伽r配 αsas勧 灘」吻 漁 耐
ηo〃ぬr.InourManichaeantext掘8配seemstorendertheBuddhistconceptof励θ襯 θ。
Butnotethatηo配isattestedaswe11.
17SeeCLARK(1982),191andTIIIp.27.
181nfactitisthefburthlineofthepage.
190nlythediacriticaldotsaremissing.
20SeeWILKENs(2000),No.132..
21ScHMIDT-GLINTzER(1987),52.
22Seee.g.theglossaryinBTXXVp」403.
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ChineseManichaeantextsthattheoccurrenceinthehymn-scrollrepresentsaBud-
dhistelement.23ThesameholdstnlefbrtheOldTurkicexamples.Notethatina
Buddhisttexttheterm∫δたεz∫δ纐8々 醒8倣``theeightfbldaf且ictions"isattestedas
well.24TheeditorrightlyrefbrstoSH39b八苦:"Theeightdistresses-birth,age,
sickness,death,partingwithwhatweIove,meetingwithwhatwehate,unattained
aims,andalltheillsofthe且veskandhas."OnewouldtendtoderivetheManichaean
te㎜s倉omthisBuddhistconceptbutitdoesnotseemtobewidespread.
§3
AnotherBuddhisttermistobeexpectedinline20(ニU86/r/5/):∫ δ4r砒 ∫彪
y'g鼠`1謬ηδ1απη.ThetermmostlikelyrenderstheconceptofSkt.δηαη娘 耽yαたαr〃zα
"action(s)withimmediateretribution"
.Thereare且vesuchactions:killingone's
mother,killingone'sfather,killinganarhat,causingdissensionintheBuddhist
3αηzg勿andcausingaTathagata'sbloodtofiow.InaCh㎡stiantextpublishedbyP
ZIEMEwe丘ndthesame∫ 翻 εr倣∫屹y'8沃 ぬ ηδ1αrεgwiththesimpleaccusativesufnx.25
§4
Aphraseinlines34-35(=U83/v/4-5/)haspreviouslybeenread㎞δα〃3`ノ40左
吻 〃ηωz.たα1zg競 傭 吹"Whenyou,ourHolyFather,descendedfromthesky_".
Whatshouldbecalledintoquestionisthereading∫'ノ40左"holy"inspiteofthefact
thatz40丸んαη`〃zにisattestedseveraltimesinourtext.Thelettersareonlypartlydis-
cemablebutthefirstletterafterthelacunaisan<r>withthediacriticaldotclearly
visible.Thelastlettercanbeeithera<g>ora<Y>.InWILKENs(2000),No.360,the
wordinquestionhasbeenread!召1r'8``clean"whichisequallypossible.26Butone
wouldprefbrthereading'わηr砥instead,sothatwehavethecombinedconjunction
α々δαπ 玩rδたatthebeginning.Inline64わ〃δたisequallywrittenwitha<g>asthe
lastletter.
§5
Line37(=U81/r/2/)lsdestroyedintheupperpart.Therestofthelinehasbeen
read碗1z5伽加 δ δ〃/〃/麗8r粥:y`勧πbyCLARKwhotranslated``rewardandpleasure_
inpropitiouscircumstances".Thethirdwordtheinterpretationofwhichhasbeen
markedasuncertainuptonowcanbereadasδ'μ1ん``retribution,compensation,ob-
1igation".Thesemanticsarequitecloseto〃'1ε5伽'πさwhichisbestunderstoodasa
synonymcompoundmeaning``thankfulness,reward".Thefbllowing配gr`〃yぬηare
instrumentalswhichcanbetranslatedaspostposit童onsmeaning"becauseof'.The
wholephrasewouldmean:``becauseofthankfulnessandobligation".
23MIKKELsEN(2006),2b.
24Mainz292/r/6-7/(ed.ZIEME(2001),ll.22-23).
25ZIEME(2002),lines20-21andcommentaryp.60.
26WILKENs(2000),No.360.
(213)
§6
Forlines40-42(=U81/r/5/-/v/2/)acompletionofthemissingpartscanbeat-
temptedonthebasisofthestrophicalliterationandonaparallelexpressioninthe
text.Itisremarkablethatthemainverbisnotnegated.
配3漉〃抜 π4zθη配 ご5漉
剃 ンαV燃y・ 〃α漁 た427
激 欝 彪 伽 肋1ω ψrわ 配1'∫魏 肋.
!δ91配9んδ/η岬 」髭828・・〃吻 ・z・・.
"If(ourHolyFather)hadnotdescendedf士omonhigh
,(itwouldnothavebeen
possiblethat)numerouslivingbeings[onthe]three[badways]wouldhave
fbundyourpathsof[thoughtandund]erstanding."
§7
Thelastwordofline43(=U81/v/3/)hasbeenreadyαr∫η3α1αぎ一attheendofthe
line.ERDALhasconvincinglyshownthatthisverbbelongstothebaseyαη営一"tocom-
pete"29meaningthatthe丘rstsibilantiswrittenwith<s>insteadof〈　S〉.Inchecking
themanuscriptonediscoversthatthereisanotherletterattheendofthelinewhich
shouldbeinterpretedas<w>.Thisleadsustotheassumptionthatthevowelconverb
isattestedhere.Thereareotherinstanceswherethevowelis-u(yαη 謝 α」α動).30
Becausetheconverbiscooperativeandcannotgovemadirecto切ectthepreced-
1ngaccusatlve/わε評 α加 η'αたπ 謬η」ω8'αr`8fbrmstheendoftheprecedingsentence.
Onewouldexpecttheverbtostandatthebeginningofthesentence.Thesu厨ectof
yαrω 蕊配 α1α働isverylikely珈」ω8Zαrinline44(=U81/v/4/).31
§8
Lines45-47(=U81/v/5/-U87イr/2/)havecorrectlybeenreadasfbllows:
研2μ8∫碇 ε励 勲 η1ω8zαr
or磁 岬 碇 灘伽 わ痂2α 伽
〃1〃z♂`85αη3α襯 ㎞1'〃πω ζ
∠わ晦 切 罐91'8伽 〃'ん∫'吻 伐 ノ
わ8面 加 κ8赦 願 ノ4ηρozgμπ吻 屍z/
CLARKtranslates"Wemortals,withoutanobjectofdesire32andmiserable,re-
mainedintheto1加ous50膠 σ雌withoutobtainingtheendofyourpath.Ybusetup
theladderofwisdom.Ybucausedthemtotrampleonthe且vestatesofexistenceand
27For泌yαvJαんyolwhichisaBuddhistconceptseelinel83(=U95/v/3/).
28Thenextwordbeginswitha<k>butthisseemstohavebeendeliberatelywipedout.
290TWFp.576.
30Loc.cit.
31Theprecedingwordcanbecompletedasμκ〃〃 ぬ ノδL
32Abettertranslationwouldbe``withoutrefuge".
(214)
savedthem."Adiff6rentexplanationfbrtheconverbかん伽 ψtranslatedwithaques-
tionmark``bezwingend"inTTIIIcanbeoffbred.Thekeytoourunderstandingis
theprecedingphrase拐♂8δわ∫」'81ゴ8諏∫〃'ん 吻'z"Ybusetuptheladderofwisdom".
Now,thesimp正ex'rた1ご一doesnotonlymean"totrample"butalso"toclimb".Anex-
ampleisfbrinstanceMaitrplate4/v/l2-13/(=BTIXp.36):5αη5ω π 伽 伽 ∫κ鷹r
薦816r∫の δ5読zδ かた1の〃``climbingthesummitsofincalculablemyriadsofSumeru
mountains".33Now,わθ知 抽 η麗8〃 ん危 吻shouldbestbetranslatedas"causing(them)
toclimbthe且veexistences".TheideaisthattheIivingbeingsaresupposedtobe
borninabetterexistenceinthenextlifbinthemannerofsomeonegoingupstepby
steponaladderwiththe且nalaimofemancipation丘om∫αη諺∫σrα.
§9
Lines50-52(=U87/r/5/-/v/2/)havebeenread
δr伽1∫8〃吻 勘'〃 η〃蹴1δ ノ
僻15εzん 伽 πα 照9πo'm'傭 η彦z/
1伽 ㎏ 議1'9飽10y航 舷 δ配π 勿 〃z.
曜18'疏 ブ㌔ ・vαπ励yα 左'η81吻 々
byBANG/voNGABAIN.35CLARKacceptedtheirinte】哩)retationandtranslated:``Tb
thoseattachedtotransitorypleasuresyoupreachedtheunequalledtruedoctrine.Ybu
ledthemacrosstheseaofsuffbring.Ybubroughtthemneartogoodη'rv卯α."36The
restoration殖η5∫ピ`unequalled"isnotcertain.Becausewehaveδ〃 漉1'ginthepre-
cedingphraseitismorelikelythatacontrastisintendedinthequalmcationofη～吻 ∫
andηo吻.Thisleadsustotheassumptionthatwehavetorestore侮r'ゴηζ掴z``immor-
ta1",　unperishable".Ifwenllinthelacunalikethisthenitwouldbeprefbrableto
assumeηo伽1αyμ/insteadof〃30配1α吻 護z1.Inthiscaseeveryquatrainwouldconsist
oftensyllableseach.W6cantranslate:``Bypr[eachingjtheun[perishable]andtrue
doctrinetothoseclingingtotransitorypleasuresyoufbrriedthemacrosstheocean
of[su】ffbring.Andyouledthemneartog[o]o[d】η'rv⑳α."
§10
TwolinesfUrther,i.e.in54-55(=U87/v/4-5/)thepreviouseditorsproposedthe
食)llowingreading:
わ砂 αη1'83〃z8r如8∠z8魏r伽r吻 〃z.
わo〃/wη肋r繊8ノ わ〃 碑'岬 κz.
33TheHamiparanelistranslatedas"(geruht)zubetreten``inZusTreffp.21.TEKIN's
translation"(geruht),_zuklettem"isbetterhere.
341nWIL即Ns(2000),No.362(andhote1017)theenloneousreading'1δ九 侮8/isgiven
insteadof々μ18/躍ノ。ThedamagedMSseemstosupportthisreadingbutbecauseofthe
snDphica1豆iteration'!δ/zμ配8/isexcluded.
35TTIII50-52.
36CLARK(1982),169,translation182.
(215)
Thedamagedwordafterわobeginswithaninitial<'>afterwhichfbllowsa<w>
ora<y>.Theletterprecedingthedigraph<nk>couldbeeither<w>or<y>but
thenrstsolutionismorelikely.Onewouldliketorestore曜た猷朋/吻"oftheheap"
becauseinthecontextofaccumulatingρ岬yαwhichismentionedinthepreceding
linethisrefbrstotheconceptofSkt.p岬yα5αηzわ肱rα"theaccumulationofmerit".
Becauseofthegenitive配此伽 η勿wecanrestorethefbllowingwordas記r4倣膨9∫ηノ.
Thepredicate伽伽r観 η膨zislikelytobeわ∫〃記π 髭η砒thesecondletterofwhichisa
<y>.Thesuggestednewreadingis:
伽yα π1τ9∫μ膨 〃 α9/`9'疏囎 配r吻 μz.
肋 曜 誠 ηηノ勿 観 鰍 惚'η ル ∫擁r吻 臨
"Ybu[rai]sedtheSumerumountainofInerit.
Y6ushowedtheever[lastingnesslofthisac[cumulation]."
§11
Particularlyinterestingfromabuddhologicalpointofviewarelines68-69(=U
88/r/3-4/),whichhavebeenread
α～α伽9碇 財 脚 α/丸μαr`ノ9嬬8αr㌍.
α伽 鰍 α α5ε9磁37競9∫伽 吻 ∫～8.
CLARKtranslates:``Ybuexpelledfromthemtheirmasteryofdeceit(Hend.),and
causedthemtodowo止ksofbeneHttoothers."39Whatisdisputableistheinterpreta-
tionofthefirstphrasebecauseoZα」如8那zα ηηzα丸1αη8cannotbeanalysedasanat-
tributivenominal``conlpound"withthemeaning``theirmasteryofdeceit",because
thesufnx+Z'80rapossessivesufaxismissing.ThetranslationbyBANGandvoN
GABAIN"TrugundLassigkeitentf6mend"40isequallymisleading.α1α伽gand碇oη 一
η1αたisattestedinBuddhisttextsasapositiveconceptbecausethisref6rstoSanskrit
μρの α㎞ 灘5α加"skilfUlmeans".411hChineseBuddhismwehavetheekpression方便
torenderthisconcept.Andwhatismore,thistermisattestedinallthreem司OorChi-
neseManichaeantexts,viz.the万α1'6P81Zlo',the1か〃2η一3c701JandtheCoアηρ6η4伽2
げ 伽7診06伽8Mη45り,1θ.42ThisconcepthasenteredUygurManichaeismaswell
andtheinstanceinour``pothi"bookisabeautifulillustration.Thenextproblemis
thesemanticsof如5gαr一.Itdoesnotonlymean"tobringout,giveout,getout"but
isusedmetaphoricallyinthesenseof``toreveal,toshow,todisplay".43Anexample
37ThisisoneoftheexamplesofthetypicalconfUsionofthevelarsinourMS.Onewould
expectαε`91己9.
38Thedoubledentalisreducedtoone.SeeCLARK(1982),170,noteh.
39CLARK(1982),183。
40TTIIIp.11[191].
41SeetheexcellentmonographbyPYE(1978).
42SeetheglossaryinScHMIDT-GLINTzER(1987),126fbrtheattestations.
43SeeOTWFp.745.
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食omaBuddhisttextwhichcanbedirectlylinkedtooursentenceisrご4'如営8αr一``to
revealsupematuralpowers(Skt.r44励".糾AnewtranslationofourManichaean
sentencewouldbe:``Bydisplayingskillsandexp[er]tiseyoucausedotherstodo
work(s)ofbenent."AnotherinstanceinourtextwhereweshouldIikewiseassigna
positivemeaningtoα1α」'α8碇αη7ηαたismetwithinlinesl61-163(=U93/v/l-3/).
Thissentencereplacestheverb薦5gαr・
.by伽 漉r-whichhasthesamemetaphoricaI
mean孟ng``torevea1".45Thefb㎜erreadingaccordingtothestrophicalliterationis:
雌 α81・g菊櫛 励8加 吻 〃δ・./
α」α1∫α9珈 η〃脈 伽 π/9伽'彦 吻
αηαyr/_〃
α5'8鱒 磁`吻`z.
CLARKtranslatesthisas:``Pleasuresofthevi§aya(Hend.)promotedthemasteryof
deceit(Hend.),_toit_youmadebene丘ts(Hend.)."
Afterガぷの71`8atraceoftheletter<t>isstillvisiblesooneisinclinedtorestorethe
lacunato4'π1'8Zαrんノ``tothelivingbeings".Inthenextphrasetheconverb距η'配 勿
issupposedtohavethesamesu切ectasthemainverbん`1勿碇attheendofthesen-
tencewhichcertainlyrefbrstoManihimselfThewordinthenextphraseyr/_can
becompletedtoy(α♪r1召働プ7"opportune,suitable"whichperfbctly蕪tstheconceptof
μρの αん伽 匝α砂α``skilfUImeans"andwhichisagainpresentinα」α1如8麗z伽 η3αた1αr.
Aftery〔α♪rα訪asecondattributetoα3`g'κ5膨shouldbeexpected.Thetranslation
wouldrunasfbllows:　[艶]li[vingbeings]withsenseo切ects2(v'5のノα)(i.e.still
clingingtosenseo切ects)youbroughtskilfulmeans2tothefbreandmadetheben-
e丘ts2appropriatetothem[...】."Providedthattherestoration4`η1`8Zαrたαノiscorrect,
wecandetectashiftffomthepluraltothesingularinthepronounαηα.Wecanex-
plainthiseitherasacollectivesingularortheshi鮒nnumberoccurlledbecauseMani
bene且tedalllivingbeings∫η8αchcα∫θappropriately.Themeaningofthesentenceis
totallyBuddhistincontentandremindsusofaBuddhastotra.48
44Quotedf士omOTWFp.745.
451naBuddhistcontextacombinationofbothverbs-inthiscaseavowelconverb
followedbyanotherconverbin-rX♪ρ 一ise.g.attestedintheDα5αんαr配α一
ρ梛 短vα4伽 α醒 σ痂wheretheBuddhahimselfsays:α雁 τηz槻α 伽r勿 η1正8纏さ功π'η
砿ぎ9αr〃伽 漉r吻 α忽vα舵yδ 鳶π吻 肋v伽 δ"8如giηy8纏rの 加"NowIwanttodisplaymy
powerofaBuddhaandsmashthemountainofprideofthedemonAtavaka"(TTX
199-201).Inthiscase'αぎ8αr配伽 ∫配r-seemstobelexicalizedalready.
46ContrarytoCLARK'sedition,thewoKIiswrittenWithadoublealifatthebeginning.
47Equallypossibleisyrのr掴8」`8/butyrのrα鉤isattestedinlinesl67(=U941r/2/)and
l98(=U97/r/3/).
48Notethatthenexttermafterthissentence観5δπδfg配吻'1δアref6rstoaBuddhist
concept,viz.ραπcα肱 η3α8卿α.SeeforexampleBTXXV2887-2888加 」 ∫δ〃 髭8
履 ∫伽 δ'8ηz吻翅randthea(巧ectiveわθ5'δ〃謀g 彦々5伽δゴg〃痂'η漉ginBTXXV3747-3748.
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§12
Ahighlydisputedphraseismetwithinlines75-76(=U88/v/5/-U89/r/l/).This
hasbeenreadasの7α8'αr`8わαだ α5'z'顔 δ雁 δr吻'zandtranslatedas``youdrewall
thehonorstoyourself'.491nWILKENs(2000),No.364,thelineinquestionisquoted
and.thereadingoyα91αηgiscorrectedtoαzα81αη8.50V轍threfbrencetoCLAusoN's
establishmentofthesemanticsof伽πδr-as"totumover"weshouldtranslatethe
phraseas"youtumedtheheretics,allofthem,toyou"whichmeans"youconverted
themtoyourteaching".Thiscertainlyre琵rstoMani'smissionaryactivity.
§13
Thelastwordofthephraseinline97(=U91/r/2/)hithertoreadasα4αん粥yor㌍
5'zη∫α'掴y況1``Theywouldwalkonfbotandcallyoubyname"ismorelikelytobe
readasε4疸 ノr/配/5Isothatwearriveattheimprovedtranslation:``walkingonfbot
andfb[Ilowing]you...".
§14
Anotherstrophicalliterationwasrestoredasfbllowsby¢LARK:
ぬgyrα ♪rZ`㎞伽 猷 δη擁物 烈 ψ52
0Zαrπ`わαrδα3疏 μ/r酵ρ(1玉nes99-100=U91/r/4-5/)
``Embracingallofthemwithyourgreatcompassionatemind
,_"53
1nsteadofたδワ擁〃『瀕～7彦z彦zノδthereading死δη擁〃擁ワ擁zた1δisprefbrablesothatthis
becomestheindirecto1オectoftheverb∫`g配r一(written5置たμr一).CLAusoNquotess.v.
5`g配r-thesimilarphraseたδワ擁1肋 ∫'8麗融 η2αη`f士omtheK瀦 匁4g配8εZ∫854butheas-
signsadif飴rentlemma脈μr-tothephrase丘omour``pothi"book.Thisisnotcon-
vincingbecausetheinstanceinourtextclearlybelongstotheverb∫εg㍑r一.Thetrans-
lationwouldbe:"Ybufitthemallintoyourgreatcompassion(Skt.η2α肋 た r彫顧)
_".Thesentenceisrepeatedinlines158-159(=U93/r/3-4/)andthetextisagain
damagedafter層 城 」一.Hereonewouldlikewiseprpfbrarestorationsuchas:μ1μ8
y〔α♪r1'㎞η醗`吻 解 躍ワ鰍 〃01αr呵 わαrδα5ε9麗rμρ・
49CLARK(1982),183.CLAusoNsimilarlygivesthetranslation:,,youheaped(?)allhonours
uponyourselves."(ED157b,wherethereferencehastobecorrectedfromTTIItoTT
III).
50WILKENs(2000),No。364.
51Thedotofthe<r>isstillvisible.lnline203(=U97/v/3/)theconstructioniswith
thedativecase.Iproposethereading:nizvanilarka.eyinye4[drti7``f()llowingthe
ロ 　
passlons・
52CLARKreferstoline102fbrhisrestoration.InTTIIIthedamagedwordisrestoredas
丸吻 卿 吻 躍zμ
53CLARK(1982),184.
54EPp,815b.
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§15
Anotherinstanceofadestroyed量n孟tialwordinastrophicalliterationisthesen-
tence:
gr配〃〃∬マん1'δノη擁1擁ワ彦z配z!ど診ノ
た己1吻`zδ4g灘'旋派 δ(lines102-103=U91/v/2-3/).
Thedamagedwordcanberestoredas㍍η/`7η1囎55butfbllowingit,twocharacters
arevisiblewhichcanbeinterpretedasadouble<yy>.Thenwehaveasmalllacuna
befbrethenextwordbegins.AIikelyrestorationwouldbeyゴ/"ノ``sharp一(witted)"so
thatwearriveatthetranslation:"Withyourste[adfas]tandsharp一(witted)mindyou
benefitedthemalL"
§16
SomelinesfUrtherdownthetextisagainpartIydamaged.Ithasbeenhithertoread
as:
"_舷yz∫ 雌'η観.
'`4`8∫`z伽腕 αη 肋'`ηわμ」∠砺 ワκzノ(1ines106-107=U92/r/l-2/).
Thewordpreceding∫槻 η観canbereadas伽yα π卿 ピ`yourmerit".Thecontent
ofthesentenceisverysimilartotheprecedinglineslO5-106(=U91/v/5/-U92
/r/1/)whichhasbeenreconstructedasol伽yαηεワεz漉蕊η魏 。o囎 灘rαん わ麗漉 αη μ 纏 η
伽1吻 ・4B・th・ent・nce・di価・i・theat曲 ・t・assig・dt・助 ・・and伽 融 ・ ん・∫・.56
Maybewecanreconstructthe負rstwordofoursentenceas4敵1勉r∫ηδ5'zノ.Atrace
oftheIetter<z>seemstobevisibleattheendoftheline.Thiswouldleadtothe
fbllowingtranslation:``Asaresultofyour[unlf[at]h[omable]ρμの7αyouob[tained]
unhinderedbuddhahood."
§17
Line112(=U92/v/2/)isdamagedatthebeginning.Ithasbeenreadas:...加Nκwz
κ毘5・ 伽 炉7yαr伽 戯 η'z.
Aninspectionoftheoriginalallowsfbrthereading!蔀zノ'η配 吻 ∫ワ々痂50ψ 刎 ぎyαrδα
'〃吻'zwhichshouldbetranslatedas:``Ybuabandoned[yo]urownhappinesslike
spittlewhichhasbeen句ected."ThismightrefbrtoMani'smartyrdomwh童chhesuf一
色redfbrthebene且tofhumankind.
§18
1nWILKENs(2000),No.370,anewrestorationofthelacunaintheexpression
whichthepreviouseditorscompletedtoyαη謬ηδ∫`z!召/乞襯 たα 雄86海rissuggested.58
550nん`π`融gseeOTWFp.375.
56049〃rαんcanbeusedattributivelyoradverbially.
57Thereadingofthevowelofthefirstsyllablef6110wsEDp.799as.v.sod一.
58Line156(=U93/r/1/).
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Insteadof掴π 醜 たαweshouldrestore/0170融αyieldinganotherBuddhistconcept
becauseyα規 ηδ3`zomηcorrespondstoSkt.αvα∫vαπ∫㎞ わ纏 而.Thetranslationwould
be``theyreachedtheplaceofnoreturn"・
§19
1nlines160-161(=U93〃5/-/v/1/)CLARKresto㎎dρyz8/如η η 肋 躍 如7.α 漉 αη'
た厩`π わ麗1μi1αrノ``(theblessedones)..。suppressedtheirevils.Theyobtainedthe
blessedstateofbeinganarhat."HefbllowstheproposaladvancedinTTIII120.
ERDALrestores侮zvαπ昭 αr`ηinOTWFp.592,n.235whichis血rbetterfbrseman-
ticalreasonsinsofarastheeradicationoftheた」850sisaprerequisitefbrbecomingan
arhatbutthestrophicalliterationdemandsawordbeginningwithanα一.59Thesolu-
tionisthatinUygurBuddhismthearhatsareveryoftenquali且edbytheattribute
αん`8∫zz{葦㎏ 倣 δ 絞gη礎``havingattainedthegoodstatewithoutinHux(Skt.σ∫rαvα)".
Sowehavetorestoreto/α知9/1αr'π.Asafhrtherproofonecanrefbrtoaverysimi-
larBuddhistexampleffomthe``SUtraofGoldenLight":y髭zη吻 た01ガηαy魏 醒 配 伽
枷1ω8'αrα 伽 αた`91α朋 α1如 η如 α融8た ん'r1伽η ∫αr丸α叩 α漉 傭 た薦`η わ蜘 ρ_
"Onehundredthousandsofんo"一ηの 膨 αmyriadsoflivingbeingseradicatedalltheir
δ3rαvαs,removedtheirκ18`α一stains,obtainedarh舞tship_"(Suv1851g-22).
§20
Fortheverydifficultlines169-170(=U94/r/4-5/)adiffbrentinterpretationand
restorationofthelacunaispossible.Theselineshavebeenhithertoreadas:
わαr81"∫91んδμ 丸α妹y撹z謝 猷
励 勲9μ,励 α耐 働 ・"・9吻 〃z.60
First,theeditorsofTIIIp.197[17]translate:``lmAngesicht(vor)aller'媚gHim-
mel(Fi㎜ ㎜ente,Ather).AlsLel珪er-Burchan-GottwurdestDugeboren."CLARK's
translationisfarbetter:"lnthefaceoftheblueskyofthewholerealmyouwere
bornasthePrQphet-Godofteachers."HewasrightinfbllowingCLAusoN'sproposal
inlinkingtheobscure〃'1げ8inTTIIIto61``realm".61CLARKandCLAusoNseemto
thinkthatわαristhesameasわ αrδαbutthisisgroundless.Bαr``existence"andθ」
``realm"arebothpartofanominalcompoundwithapossessivesuf丘xtowhichthe
su伍x+」 ∫8isadded,Sometimes,whenthenominalcompoundisregardedasbeing
particularly且xedandwhen+ZX8servesasamarkershowingthatthisnominalcom-
poundisanattributeofafbllowingnounthepossessivesuffixprecedesthesuffix
+譲9.62Second,theexpressionsたδた たαZ`1ヒ)7擁z∫η地,た δた 左α」放y配z加'δゼetc.arequite
commoninOldTurkic.】物 加 地cannotbetranslatedas``imAngesicht(vor)"or``in
59王nWILKENs(2000),No.370,norestoπationofthelacunaisgiven.
60Seee。g.BTXXV3300,3662-3663。
61EDp.145bs.v.41`1'g.
62Seψ 翻r加η 肱 ∫`'ωgomη(Mainz760/v/36/)orわ麗漉 αη'δ灘8inU2107/A/5/。
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thefaceof'.Basically,wecanassumeacalqueonaIDocharianexpressionwhich
becameafixedterminOldTuddc.631wasableto且ndthelocutionψr8r伽∫58伽 ∫ε
"thesu㎡aceofthesky"in]R)charianB
.桝InTEBIIp.166s.v.伽 陀themeanings
``Flache
,Stirp,Front"aregivenwhichshowsthattheOldTurkicrenderingisper一
艶ctlysuited.TheTocha㎡anexpressionshoulditSelfgobacktoSkt,ηαわhα∫如1α``vault
ofthesky".Third,insteadofうαh訪〃gμ ♪〃沈 αη 〃r切ηrεoneshouldrestorethelacuna
toわα鰭`〃8μ 伽 所{7ノηr'.AsaproofonecanrefbrtoIine49(翻U87/r/4)wherethe
similar伽漉 απ」`8履η ∫(直,ηr`gんδ㎏ だ1∠η``inordertoseetheBuddhasun"occurs.A
丘eshtranslationwouldrunasfbllows:``lnthevaultofthe[fir】mamentoftherealm
ofexistenceyoumse(1it.werebom)astheteacher[su]n".
§21
Aversef士omlinel70(=U94/r/5/)hasbeenreadasfbllows:
5伽 ∫たδ吻 伽 」ω8如r∠...1.
∫87ゴた死δη配11(7rゴη 友zri㎞1ン'ごr"ノ.
CLARKtranslates:,,Seeingyou,mortals...Andsuppressedtheirdoubtful皿inds."65
1nhisnote(aa)heremarksthatthereadingsofBANG/vQNGABAIN伽η吻r"1)and
CLAusoN伽 ㎎ απi)66havetobediscarded.Inmycatalogue671emendedthereading
to∫or`㍑∫ε'or1-thepluralis,bytheway,notsthctlynecessary-butfailedtodoso
fbrんδη観'{7r切whichshouldbereadasたδワ配」疏7'η.Becausethesu切ectchangesa
restorationofthesmalllacuna68after∫εη1ω81αrto1ン配δノisverylikely.W6haveto
translate:``Thelivingbeingssawyou[and]theirdoubtsceased."
§22
Andimmediatelyafter脚ardsthet6xthasbeenreadas(1inesl71-172=U94
/v/l-2/):
β攻y(αノ脈 α襯 朔 切rZ`9謬8.
∫忍配薦85`z妨尻 観 ηノ履zδ観.
厩 伽 鰐 菰 〃〃}℃ノ//P69
1tislikelythatafter履zδ伽 醗 δonlyalinemlerhas.tobeassumedattheendof
linel71.Thedamagedwordshouldbereconstmctedaszδα伽 ノρwhichleadsusto
thetranslation:"[With]ami[nd]ffee丘omneglectfulnesstheyobeyedthecommand
63たδ鳶 丸α1沈y記z'anditsderivationsareattestedinsuchalatetextasBTIII249(たδ丸
丸α'凶πiワy記z～π'δ),332-333(たδ鳶んα'`たηεワy朗～z∫η'δ),458(鳶δん丸α1液y躍躍zゴη'4).
64SeeSIEGISIEGLING(1953),229(No.350a4).
65CLARK(1982),185.
66EDp.540.
67WILKEN3(2000),No.371.
680nlythreeorfburlettersaremissing.
691reffainffomquotingthenexthalfversebecauseIalreadymentioneditatthebeginning
ofthisarticle,
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which[yoluissued.Inasmuchastheyobeyed(it)theytookcare..."
§23
1nline245(ニU99/v/5/)onlythe丑)charianwordんo用所 ん∫θη5θispartlypreserved。
InhisnewstudyonthebilingualhymntoManiPINAuLrremarksthatthewordisin
thegenitivecase.ForthisreasonitisnotappropriatetorestorewithCLARKavoca-
tive1ンrα,r磁履 η ∫値 加 厚 一αノ.W6havetogobacktoA.voNGABAIN'sproposalinTT
IX10togivetheequivalentμ伽'(δ ノηr謝 ワノ.
§24
AwordthatpuzzledtheTurcologistsisthethficeattested-inamoreorlesscom-
pletefashion-word魏8`10r∫08`1inlines249(=U100/r/4/)and255(=U100/v/5/,
twice).Ineachcasethisisconstructedwiththeprecedinggerundたδ肌gδ1',Inthelast
instanceattheendofline2550nlyapartoftheletter<t>ispreserved.Atthebegin-
ningofthesamelinethewordisdamagedjustinthemiddlepartoftheletter<1>.
Thebestpreservedexampleisatthebeginningofline249.Butthenthestringhole
comesafter砺g〃'ogεZ.Forthisreasonitisnotcertainwhetherthewordisindeed
completeorifthescribehadtointerruptitbecauseofthes廿inghole.Afterthestring
holethetraceofapunctuationmarkoroftheletter<y>fbllowsandthencomesa
lacuna.Ifthetracereallybelongstotheletter<y>thennothingPreventsusfromre-
storingthewordas'o左z1謬∠g/.Thiswouldholdtruefbrallthreeexamplessothatwe
candeletetheobscure伽8'〃'og`1ffomtheOldTurkicvocabulary.InTTIXp.20A.
voNGABAINalreadypointedoutapossibleconnectionbetween'配g〃∫og`Jand'oんzJε8.
CLARKwhodiscussesthewordinquestionatlengththinksthatOldTurkic'o丸めg
isaborrowingf廿omMongolian∫o規'γ.ThissoundsconvincingbecauseinWritten
Mongolianthebase∫o々1``staidness,.decorum"andanotherderivation'oた磁 "deco-
rous,proper,丘tting,suitable,etc."isattested.ButitispossiblethattheMongolian
wordsultimatelygobacktotheOldTud(ic飾㎜'oた ε``decorum"whichise.g.attest-
edinBTXIII14.3.70TheinstancesinourManichaeantextshowthatthevelarwas
pronetonuctuateorthatweareoncemorefbrcedtoassumeaconfUsionofvelarsin
theMS.Forsemanticreasonsitwouldseemreasonabletoseparateallthesefbrms
fromOldTurkic'oんκ``ceremony"and'oた〃1麗g``faithfhltotraditionalceremonies".
ImportantisCLARK'srefbrencetoBTVIIl92-193(∫oん'1`9たδr〃δ 漉 ∫δzノ碗9)because
thisphraseprovesthat友)んぬgisasynonymofん δrん1々.7且Thisremindsusoftheoften
701nanoteZIEMEalreadyquestionedCLARK'setymologicalhypothesis.
71AnotherinterestinginstanceisfoundinanAvadanatextpublishedbySHOGAITo
(1988).Inline109theeditorgivesthetranscription:αδz'〃πぎ♂θηh配α1`9ζzrz8∫〃9 κ8μ置8
諏 わrα1'gτη.Here飽8`'`8(our'o㍍」εg)isfbllowedbyawordwhichisinaf60tnote
linkedtoSkt.動肋rα"glanzend,scheinend,sch6n"。Asthisisana(巧ectiveonemayask
whytheOldTurkictexthasadditionally+Z置g.Ifwederivethewordinquestionffom
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recordedphraseたδ㎎ だ1'1ヒδrた危``beautifultobeseen"inearlyOldTurkictextssuch
astheル勧 〃'5'η魏.ん δ君g翻'oた'1謬gwouldthenbesimplyanotherwayofexpressing
thesameidea.IneachcasetheTbcharianBcounterpartis1航5'訪たθnowrendered
byPINAuLTas``[youare]nectartobeseen".
§25
1nthe脳)charianBandOldTurkicbilingualtextapassage(lines257-259=UlO1
/r/2-4/)72isprobablytobeinterpretedinadiffbrentway:
TbcharianB:∫6んたδJwαr/πα'た18諏πηzα.OldTurkic:αz'αμ ηα〃 ημzvoηη73
TocharianB:8如力ゐ漉 ∫6ム壁6〃2'/74w疏δ556那cα.OldTurkic:〃4`8∬z`ηわ〃漉!加 ノ・
舷1㌍ ノ庇 嬬 んα㎡ αさ`.
TheOldTurkictextistranslatedbyCLARKas:``Ybu,whocomecompletelyunhin-
dered,aretheonewhowillrestraingreedandtheotherpassions."75VoNGABAIN's
translationiscryptical``GierunddieUbrigenた」θ∫α5_inH童ndernislosigkeitganz
ko㎜tIhr驚rnichtender."Whatcanbechallengedbrsemanticandphraseological
reasonsisthereading短1∫〃 ノ.AmoreapPropriaterestorationis㎞〃恕z/becausethe
且rstIetterisonlypartiallypreserved.Itisnotclearwhetherwehavetoreadthelet-
terasaftontoraback<k>withtwodiacriticaldots.Thiswouldyieldthebinominal
わ'r漉配 たα」研 ピ`completelyandwithoutremainder".BTXXIO302-0304isavery
closeBuddhistparallelwithわ〃 疏 班fbllowingたα1`∫`z:α疏 配 η々 vαη'1αrεgy融y威`
わか1δ α々1z5zz玩π δ配 ∫orたαηη謬ポ`(theBuddhas)haveroutedall死1θ諏swithoutany
remnantscompletely".InalteringtheestablishededitionsinthiswaytheOldTurkic
textisclosertotheTbcharianBcounteΦartfbrwhichPINAuu■nowo価ersadiffbrent
restoration:!6η'∫εwαr/勲'耐65α ηη1αε砂 献 々π8μo/rw'舷 卵 爾cα``Drivingawaythe
myriad,withoutbeinghindered,ofthepassio血s,startingwithgreed,_".
§26
1nlines263-264(=UlOl/v/3-4/)boththeTk)charianphraseanditsOldTur-
kictranslationarepartlyinterruptedbylacunae.IquoteWINTER'srestitution丘rst
whichisbasedontheextantOldTurkictext:たrθη∫「ρδ」5た055ρη'76θ'αr珈醒6η2ノμ 荻r∫
asubstantivethenthisfactiseasiertoexplain.Therefbreweshouldread詳oわαη+1`8
whichderivesffomSkt.50肋αηα.Thiscanbeeitheranadjectiveorasubstantive
("decorum,Iuck,virtue"etc.).Theword訂oわ碑withapossessivesu茄xwhichmakesit
dearlyasubstantiveisattestedinBTXIIII4.3rInhisnoteZIEMEalreadythoug車tofthe
possibilityofreadingぷoわαη〃8insteadof志1〃わrα 8intheAvad血atext.
72SeeTTIX22-24.
73Herethepluralsuf五xcanbeadded.inthelacuna.
74β θη'/isdoubtfulbecauseffomthelastletterthetraceofadiacriticaldotisvisible.See
nowPINAuLr'snewreadingμo/r.
75CLARK(1982),188.
76SeePINAuLr'snewreadingquotedbelow.
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頗 ん〇四y770{y'σ3かで:``vondenW6gendesgutenDenkensheroffenbarwerdedersehr
reine(oder:dersehrReine)."78Thereadingσ5〃8isinfactonlyareconstruction
aswecanseef士omthetrans正iteration.InspiteoftheOldTurkictextquotedbelow
thisreadingisdoubtfulbecauseaftertheletter<'>adiacriticaldotisvisiblewhich
shouldbelongtotheletter<r>.Thenadamaged<t>fbllows,thenaletterismiss-
ingandthenthetracesoftwoorthreelettersarevisible.TherefbrePINAuLrnow
convincinglyreadso孟yαπ3ε``superior".TheOldTurkictranslationofthephraseup
tothesupposed頗んo毘ywashithertoreadas:_一1Z配8yo1Joηη伽 わrの丸た わ/δ置g髭痂Zg
わ/oJz槻ノ.79BasingourreconstructionontheTbcharianんr8ηをρ{痂た055θ80wecan且ll
inthelacunawithμ48配 たδη擁η痂g.Thepossessivesuf丘xinyo11απ 襯 ηwasnei-
thertakenintoconsiderationbyvoNGABAINnorbyCLARK.Itrefbrsto顎)charian
vα'η8yδ卵 θ〃2wZo1η2θηc∫α810rOldTurkicん厩r彫1砂(ざ`μ`η〃go/gzo砺規 η82inthepreced-
ingphrase.Thegenitiveistobeconstructedwiththepossessivesuf丘xin)70」1αr碗航.
WhatremainStObediSCuSSedistheVOlitiOna13「dperSOnSingularゐ1磯呵cOrre-
spondingtoTbcharianB鰍owyinWINTER'sreading.Inhisnewstudyofthehylnn
PINAuLThaspointedoutthatWINTER'sreadingisquestionable.Insteadhepre艶rsthe
reading磁owcoπespondingto嵌o房whichisananalogicallb㎜ofthepreterite
participle'α'歓伽.Forthisreasonitisimpossibletorestoreわ1b如ηノintheOldTur-
kicpart.Insteadonewouldexpecttheconstativepreteriteわ/oZ'`ノhere.83Thetransla-
tionoftherestoredOldTurkicphrasewouldbe:"[ithas]b[ecomelm[ani琵s]tf士om
thewaysof[goodthinking]ofthe[chlildrenofthe[humanbeings】whoaresaved."
§27
Thehithertounconnectedlines265-267(ニU101/v/5/-UlO2/r/2/)mostprob-
ablyallbelongtoasinglesentence.Especiallyline266isheavilydamaged.The
o切ectsoftheparticipleαδ如 益arestillunclear.IfwetakeourlastrefUgeinablotted
mirrorimprintofthesecondo切ectpreservedonU101nexttoline/v/5/thenitis
likelythattheseo切ectsshouldbereconstructedash/配ノα」αηη6δ(y切 偽読 ア～η.84The
missinggenitivecouldhavebeen'δ(α,葡4ρrα♪"αr研ηノbecausePINAuLrnowrestores
!廓ノ156``ofthe∫τ1α5".Becauseofthepossessivesuf五xesin乃㍑α1αr碗6δδδ〃 δr加the
77HereaftertheOldTurkictranslationofthisphraseisinserted.
78TTIXp.31.
791tisconceivablethatOldTurkicわ批 々isbyzetacismetymologicallyrelatedto
駅)charianAρ盈 δr(]k)charianBρ欲r')butwasperhapsmetanalyzedinOldTurkic
timesasbeingrelatedtoわrの死"且rm".
801fbllowPINAuLr'snewedition.
81ThisisPINAuLr'snewreading.WINTERreadw1伽58ηzcα.
82Soread!
83う1∂'〃π評isnotexduded.
840ntheMSonly_忽'R}Msvisibleofthesecondword.
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expectedequivalent〔マα,穂4ρrの∫1εgisexcludedhere.Thewholesentencewouldthen
runasfbllows:απ1bμrαたαπ8∠融 ♪穂4ρω 吻rπ`η乃 ∠ψ1αr`η菰 曜/磁r'η αδ'α幽 ノ
ηo配rrα♪'η最勧01∫が砂8滋々δ δ8{7y倣伽 擁r配値 ♪ηノ85``F[or]thisreason[Ibow]tothe
4んαr配αjuwelwhichopenstheblossoms20ftheextremelypure[precepts]."
§28
Atentativereconstructionoflines270-271(ニU102/r/5/-/v/1/)wouldbe:
'加翻 メ6説8耽 彪91わ の,ノわα/r`醒1'81,..``[rich]andwe[althy]likethep[earl]River(i.e.
theSyrDarya)."InviewoftheTbcharianBcounterpart6σ飽``r孟ch",/わの ソ うα〃`用 〃81
ispre艶rablecomparedtothefb㎜erreadingわα1ン磁 ガ.Therestorationψ繊/rests
ontheassumptionthatthenameoftheriverisg孟venhere.(yル戯 説8諺ピ`pearlriver"
isaco㎜onn㎜e癒r血eSyrDaryalntheOrhoninscΦtions.
§29
Theneweditionofthe皿)charianBtextbyPINAuLryieldsthereadingρ泥 セ r盈 θ
"t量meaftertime"inline275(=UlO2/v/5/)
.SinceintheOldTurk孟ctranslation
擁戯 加 ノisvisibleinline276itisreasonabletoassume-onthemodeloftheTbchar-
ianoriginal-thatanotherμ4伽1precededthisword.For躍4伽擁磁 ηseee.9.Suv
49120.
§30
Thepatronofthemanuscriptdisplayshisfbelingsofreverenceinwordswhich
havebeenreconstructedas:
佛 ∫所 吻r伽 叫 δ♪η 掴 び α〃襯 声 鋤 呵 左o詐r.¢yα!8κ燃 α8`r/娩8那厩/罐z砥
たδワ髭」伽 α忽 〃αy配 卿 δ諺1r朗 δ加 δπy砥 伽 躍 侮8'η 配rノη;1のη"Now,M勾esty,1,
AryamanFristumQo蓉tr,witharespectful(Hend.)puremind,venturetohonor,
bowmyhead,andworshipyou."87(1ines281-283=UIO3/v/1-3/).
㊨ ビz8〃1〃た08`r如8潔1〃たcannotbetranslatedas``正espectfUl(Hend。)"becauseboth
fb㎜sarepr句ection卿iciples,touseatermaptlycoinedbyM.ERDAL88Ahum-
bleworshipperisnotsupposedtodescribehispersonalattitudewiththeattributes
αyα8〃醸 αg'rJα8麗'磁.Onlytheo切ectofhisworshipwouldb6fittoreceivethese
attributes.Thesecondwordsofarreadas1召8`r/1α/8配」μんノpreservesthetraceof
afurtherletterwhichisbestinterpretedasa<p>.89Thiswouldyieldarestora-
tion角gεr/1¢ρ,i.e.aconverb.Theprecedingwordshouldbestbeavefbalnounin
85Thereisnotenoughspacefbrthisrestorationofthelinebutviewed丘omthecontexta
similarbutshorterphrasemustbeassumed.
86Thewordiswrittenwith¢Ain.
87CLARKl982,188.
88SeeGOTpp。301sqq.
89AlreadymentionedinWILKENs(2000),No.380.
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theinstrumentalcase,maybeαyα!加α丸`ηノ.901nsteadof5灘zδ左 たδワ撹4'ηノthereading
3耽 δ左 た吻 薩膨 加 屹 δ/isprefbrablebecauseafterthestem北δ碑1-a<w>isvisible
inthemanuscript.Thelacunaisbigenoughfbrsucharestoration.Thisleadsto
thenewreadingandtranslation:α雁 π({のワr肋 配 〔切 η ∠αリブα配 αηプト'5'〃ηノ んo漸 α,r,
¢:yα/η3αた己η α8zr11¢ρ ∫髭zδ左 たδワ彦」躍1「〃3擁zδαノ9謬rJ¢:ソ那yゴη(覧」!r説'δZρδηy記左配π擁!だ∫9'η∫〃/
畷 の η``Now,mylord,1,[AryamanFristum]Ko蓉t(a)r,after[venera】ting(you)with
resp[ect,with】m[y]purenlindglrespectfullybowingmyhead,1[venture]toworship
(yOU)."
§31
Line302(ニU84/v/2/)hasbeenreadbyCLARKas_1/zわ αrzgあψ ヒα1μノ 泌``in
ordertorestraintheexistence...three..."921nthecatalogueoftheManichaean
manuscriptsoftheBerlinTurfancollectionItriedtoestablishthereading近yαvノ`z
わαr`8"礁 α11'rノ擁δ!〃πノ.93Thereadingofthelasttwowordsshouldberetainedbut
insteadof1鈎y/1z加〃80neshouldrestore!カノ々 りo規8.Onewouldsimplytranslate
thisphraseas:``Inordertorestraintheκ165α(s)_"Onthesameffagmentinline
305(/v/5/)itispossibletorestoretoた諺zδ醐,髭!94(Yα♪瓦κ卿rα ノ'``♪9``observingthe
commandment(s)".
§32
Theseverelydamagedline308(=U75/r/3/)hasbeenread一 ∫η∫議'κ/r〃η'一_
soねr.WhileIamnotabletoof陀rarestorationofthe且rstwordthesecondisbest
explainedasrhρノ漉 一'1α/r,95i.e.apluraloftheloanwordffomSogdianrγ'η'which
ultimatelygoesbacktoSanskritαr肋'.960nlythediacriticaldotsofbothletters<r>
arevis量ble.Anotherwordwiththetwoletters}・呵_beginsafterr可 αノ班 μαノ耽
§33
1nline309(=U75./r/4)wecanrestoretheverbalphraseintheconditional
5`'㈱/伽z/'〃配 可r5δr/.Because∫'一andわκz-isusedquiteofteninconnectionwith
δrα,聴4ρrα♪∫wecantranslate``[i月Iviolatedor[brokethepreceptsj."
90Areadingのアα盈zη/isexcludedbecauseinthiscaseatraceoftheletter<Y>wouldhave
beenvisible.
911ntheル毎ε'r'5'ηz〃∫配zδ死んδワ彦1standsf6r``faith"。
92CLARK(1982),189.
93WILKENs(2000),No.425.
941nWILKENs(2000),No,425敏媚 妙 躍r/issuggested.TheIastletterisa<w>butin
viewofthenewreading'δrα♪hノぶ¢ρ`α♪'zgthereisnospacefbrsuchareading.Therefbre
thetextisbesttobeemendedto繊葱'での 配.
95Butnotethatthiswordisattestedasαr勿配inline161(=U93/v/1/)ofthemanuscript.
96SeeGHARIB(1995),341a(No.8472).Forthedif色rentorthographicalvariantsofthe
AnρientUygurte㎜seeUWp.178a-b.
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§34
Difficultistheinterpretationoflines370-372(=U76/r/5/一/v/2/)whichbelong
totheshortstoryofthemerchantArazan.97Somepeoplearementionedwhoaccept-
edtheadviceofthemerchant.ThenwecomeacrossapassagewhichIquoteffQm
CLARK'seditionandtranslation:
わ∫r(葦'r∫dlrδZ距η3たδ 丸orん!々Z1αr.
'ん〃z∫'δr∫6ピr{草14/1ご9'rα♪vαrJ'8'5∫8δz配8δ5'rん{莞4'1δr.
泌 物 ζ1伽 〃rδ滋 漉 ∫ワ 励8δ ゆ/_一 吻 魏 ψ αη∫`1砿
``andfirst
,theyfbareddeath;second,theypitied止helivingsoulswithproperty
(Hend.);third,theyhurriedtotheirownliving..."98
ThistranslationisclearlyanimprovementofBANG'solderrenderingwhichreck-
onswiththreegroupsofpeopleeachbehavingdif艶rentlyafterreceivingproperad-
vice(``dafUrchtetendieeinendenTbd,dieanderenbedauertenihr(bisheriges)wohl-
habendes(opulentes)Leben,diedrittenzuihresLebenseiltensie``)99.This
isnotanapPropriatetranslationbecauseわか δ'r341～最 加 ∫'δr5{7rand畝魏 πさ δr5δrisa
simpleenumerationascorrectly
.observedbyCLARK.100Whatistobeimprovedisthe
renderingof〃41∫8'(αル r1∫gwhichcannotbetranslatedas``withproperty(Hend.)"
inthiscontext.Onewouldexpectapostpositionsuchas舵ごafterδd'rαノvαrorthe
instmmentalcase.SotheolderrenderingbyBANGisbetterinthiscontextButitis
tobeexpected,asisoftenthecase,thattheconstnlctionismetaphorical:``lifbwhich
issomethingvaluable,'.Thisshouldre琵rtoastatementmadebyArazansome
linesaboveinadamagedcontext.Headdressesthepeoplebysaying:δ5た吻 耽 」δr痂
∫rの/vα/rδα101たδr勿``regard_inf止ontofyoulikepro[per]ty."(line366ニU76
/r/1/).Inlines370-3710necanexpectthatsomepeopletakepityonthelif60foth-
ersbecausethesepeopledonottreatlifbp止operly,i.β.assomethingpreciousand
valuable.ThedamagedwordbeR)re孟ψ αη'`1αrcanberestoredtoう〃9!昭 ∫`ηαsothat
wearriveatthefbllowingtranslationofthewholepassage:``First,theyfbareddeath;
second,theybegrudgedlifbwhichissomethingvaluable;third,theystroveinorder
toobtainfbrthemselvesalivingself"lo2
§35
1nhisstudyontheManichaeanMiddleIranianincantationtextsf止omTur㎞E.
MoRANoeditedsometextswhichhesubsumedundertheGcrlnantitles"Segens一
97Thebeginningofthestory,i.e.leaf37,ismissing.
98CLARK(1982),189.
99SeeBANG(1931),29.
100SeeUWp,407afbrtheuseof伽 δrwithnumerals、
101ForthisreconsせuctionseeWILKENs(2000),No.4.
102Thefirstpartofthenextsentenceistobereadas:αrαzαη16'〃ノ8∫ ∫屠(力ηεワ 髭π'ノガr∫9'
1【θノy`η(insteadof配1之{諺1)〔功 ゼ1ψ,
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sprUche"and"Zauberspruch".夏031nthesetextsthenamesofseveralangelsareenu-
merated.Lines431-432(=Ml144/v/1-2/)ofourtextclearlyrepresentaTurkic
versionofthisliterature.Inline430(=M1144/r/5/)theseangelsareinvoked.量n
ordertoprotectthecountry.FollowingthenamesintheMiddlePersiantextswecan
completesomenamesinourOldTurkicmanuscript:μ}αrlzrのた0104ノ池 謝 加 〃5伽 麗5
...ノαhr6η'粥58'∫...1"Angel[Bar]Zaka,Ba[rSimus_],Ahrendus,Seth_".Asthe
orderofthesenamesdif{もrsinthetextsitisunfbrtunatelyimpossibletomlinthe
othermissingnames.
§36
1nline446(=U106/r/1/)ofourtextitispossibletoread.灯zzz11わα㍍r∠1`91髭δ一
z碗8めr``Thosehavingeyes〔of】r[e]dcoPPer"・
§37
Acompletenewreadingcanbeoffbredfbrline453(=U106/v/3/)一thecontext
isrebirthinhell:/わノ84ro丸1αr〃ηノηrr'之μ'如r`η105...わ3/{ざ8疏1αr'π81'8μδr'π観 ノ...106``(the
guardiansofhellwielded)[theirs]tandards,t[ridents_andk]nives[intheir]hands
..9,,.
§38
TheffagmentU79isseverelydamagedbutinline480(=/r/5/)itisstillpossible
toread∠yα'/ηoた1∫αrノた麗v∫rα9εノ"theasse[mblyofhu]manbein[gs]"・
§39
1nline500(ニU109〃5/)onlysomewordsarepreservedinadamaged艶 ㎜.The
linehasbeenreadbyClarkinthefbllowingway:_孜yπδ 伽rん α配rの η〃ゼ班αノ雇 ん吻
β/K5H>たκr配g.107Afteraninspectionofthemanuscriptitseemstobeclearthatthelast
twowordsinquest童onarewrittenas6newordwhichistobeinteΦretedasaper-
sonalnameB(a)kS1ηkorwiththeaccusativesuf且x:わ例 ∫々`ηたorμ8.Thereisasmall
pieceoftapecovedngthediacriticaldotsofthe〈¢〉・The<9>ofthedigraph<ng>is
visibleintraces.5`η為or``gerfalcon"isquiteofしenattestedasapersonalnameinOld
Turkic.108Thenextwordcomingafterthisnameislikelytobeaverb.
103SeeMoRANo(2004),222.
1040nlyasmalltraceoftheletter<z>isvisibleandtheothertwolettersaredamagedas
105
106
107
108
well.
(2006),
Kao.0107(Or.8212-1692)housedintheBritishLibrary,leftcolumnIL2-3
AlpS10kodヒgin(theMSiswritteninrunifbrmscnpt)
(1997),46-47.
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Thisrestorationislesscertain.
CLARK(1982):lyal/truklar1【㍑/〃。.ノkutarin'〃...
InWILKENs(2000),No.14,IfollowedthereadingktirtiginTTIX92.
SeetheattestationsinMongolianandOldTurkicsourcesasdocumentedbyRYBArzKI
704b-705b.AspartofaManichaeannamestijkorisattestedinthemanuscript
10-11asり' .SeetheeditioninMoRIYAsu
§40
1nline507(ニUllO/r/2/)wecanreadapartlyf臼dednameas:αり7α配!伽ノ4繭'lo9
'φp配地 α魏η"Aryam〔an]Duht,T6pUtHatun".
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